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Таблица 1 – Критерии оценки результативности инвестиционных проектов 
Критерии Качественные элементы 
Политические – соответствие приоритетным направлениям социально-экономического развития региона; – развитие 
экспортноориентированных отраслей, – развитие инновационных производств, туризма, сферы услуг  
Технологические, 
наукоемкие 
– повышение научно-технического потенциала; – улучшение условий труда работников; – рост техно-
логичных наукоемких производств в регионе; – научно-техническая продукция и ее доля в ВВП. 
Социальные – увеличение количества рабочих мест; – улучшение условий труда работников; 
– изменение состояния здоровья нации; – экономия свободного времени населения. 
Экологические – сокращение выбросов в окружающую среду; – утилизация отходов; – предотвращение техногенных 
аварий и др. 
Производственные – объем и структура экспорта;  – замещение импорта; – конкурентоспособность товаров и технологий, 
услуг; – повышение коэффициента загрузки основных фондов; – использование местных сырьевых 
ресурсов. 
Источник: собственная разработка 
 
Исходя из этого, для улучшения и развития инвестиционной деятельности в странах ЕАЭС необходимо гар-
монизировать процедуру отбора инвестиционных проектов, что создаст благоприятные условия для их реали-
зации. Кроме того, считаем целесообразным активизацию создания на территории государств свободных эко-
номических зон, формирование единой антимонопольной политики стран-участниц ЕАЭС, усилить содействие 
развитию рынка ценных бумаг на территории интеграции, а также разработать и принять ряд необходимых ме-
роприятий направленных на увеличение эффективности бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной 
и валютной политики. Особое внимание стоит уделить развитию экспортных отношений, так как это суще-
ственно улучшит инвестиционную деятельность интеграции.  
Заключение. Исследование методов оценки инвестиционных проектов в странах ЕАЭС показало, что во 
всех странах применяют как статистические, так и динамические методы отбора инвестиционных проектов. В 
таких странах как Беларусь, Россия, Казахстан и Киргизия проводится множество исследований на предмет 
выявления наиболее оптимального метода оценки. На данный момент ученые этих стран пришли к выводу, что 
именно динамическая группа методов является наиболее точной. Так как они позволяют произвести наиболее 
точную оценку эффективности инвестиционных проектов, что позволяет принимать инвесторам наиболее оп-
тимальные решения. Совокупность правильно определенных критериев и методик оценки эффективности поз-
воляет принимать оптимальные инвестиционные решения в рамках национальной экономики. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что правильно подобранная методика станет определяющим фактором в повыше-
нии производственных возможностей страны, а также повлияет на устранение дисбаланса отраслевого развития 
и ускорит научно-технический прогресс, что положительно повлияет на улучшение благосостояния граждан в 
странах ЕАЭС.  
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Резюме – Любое производство связано с определенными рисками. Они сопровождают все сферы деятель-
ности любой организации, которая функционирует в условиях рынка. Риски могут быть, такие как: финансо-
вые, экологические, инвестиционные и другие. В данной теме мы подробнее рассмотрим валютный риск и как 
он может влиять на деятельность организации. 
Summary – Any production is associated with certain risks. They accompany all areas of activity of any organiza-
tion that operates in a market environment. Risks can be, such as: financial, environmental, investment and others. In 
this topic, we take a closer look at currency risk and how it can affect the organization. 
Введение. В наше время современная экономика характеризуется большой неопределенностью различных 
факторов. Риск свойственен любой форме человеческой деятельности. Это вызвано большим количеством об-
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стоятельств условий и факторов, которые влияют на благоприятный результат принимаемых людьми решений. 
Экономический риск представляет собой появление события, которое предполагает несколько вариантов ре-
зультата от экономической деятельности организации, а именно: 
- отрицательный - это когда организация несёт потери и убытки; 
- нулевой – это когда финансовые результаты организации не меняются; 
- положительный - это когда организация получает от своей деятельности выгоды и прибыль. 
Основная часть. Одной из разновидностей экономических рисков является валютный риск. 
Валютный риск это риск появления потерь, которые связаны с изменением курса иностранной валюты отно-
сительно к национальной. Он возникает в результате изменения стоимости одной валюты по сравнению с дру-
гой валютой. Его особенностью является то, что он может привести не только к большим убыткам компании, 
но ещё и к прибыли [1]. 
К основным факторам валютных рисков относятся краткосрочные и долгосрочные изменения обменных 
курсов. Они связаны со спросом и предложением валюты на национальном и международном валютном рынке. 
В краткосрочном периоде ключевую роль играет баланс на отдельных рынках и общее состояние рыночной 
и конкурентной среды, а в долгосрочном периоде: экономическое положение страны, уровень производства, и 
тому подобное. 
Выделяют 4 вида валютных рисков: 
- трансляционные; 
- операционные (бухгалтерские); 
- экономические; 
- скрытые. 
Рассмотрим их подробнее. 
Трансляционный риск имеет связь с балансом организации, он также ещё трактуется как расчётный или ба-
лансовый риск. Трансляционный риск связан с организациями, которые работают с иностранной валютой или 
включают зарубежные активы в свои балансы. Источником данного риска считается вероятность несоответ-
ствия между активами и пассивами, которые отражены в валютах различных стран. 
Операционный риск возникает всякий раз, когда у компании есть выделенный денежный поток для оплаты 
или получения в иностранной валюте. Риск часто возникает, когда компания продает свои продукты или услуги 
в кредит и получает оплату с задержкой, например, через 90 дней, так как в период между продажей и получе-
нием средств стоимость иностранного платежа при его обмене на условия в национальной валюте может при-
вести к убыткам для компании. Снижение стоимости национальной валюты возникнет, потому что обменный 
курс изменился по отношению к компании в течение периода предоставления кредита [2]. 
При изменении экономического состояния страны возникает с той или иной долей вероятности экономиче-
ский риск изменения валютного курса, который естественно повлияет на прибыль зарубежной дочерней компа-
нии находившейся в данной стране. Для снижения такого риска и недопущения банкротства дочерней компа-
нии необходимо постоянно осуществлять расчёты прибыльности экспортных операций и затратность импорт-
ных операций. 
Дочерняя компания работающая за рубежом может быть подвержена своим рискам – потери прибыли из-за 
нестабильности курса доллара страны местонахождения. В таком случае, речь идёт о появлении так называе-
мых скрытых рисков. К ним относятся операционные, трансляционные и экономические риски, которые на 
первый взгляд не очевидны. Падение прибыли дочерней компании приведёт к возникновению косвенного опе-
рационного риска. 
Если материнская компания отразит сокращение прибыльности в своём балансовом отчёте во время оценки 
стоимости активов филиала, то она столкнётся с трансляционным риском. 
Заключение. Таким образом, выше были выявлены основные виды валютных рисков, описан механизм их 
влияния на результаты деятельности предприятий, что подтверждает необходимость включения управления 
валютным риском в систему риск-менеджмента любого предприятия.  
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Резюме – Одним из признаков успешной управленческой деятельности является поддержание эффективно-
го руководства персоналом, организация слаженной работы в коллективе. Менеджер должен уметь как 
